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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
O t r o a c o r 
Metz, comparable a las victorias más bri-
llanles de la guerra de 1870. E n el fraqor 
del combate le llegó la noticia de la muerte 
' de sil hijo Lziitpold. Pero mientras Alema-
E n esta sangrienta campaña que ha he- nia entera lamentaba esta desgracia, él supo 
cho fracasar tantas ideas y propagandas de reprimir su dolor paterno. «Es hora de 
la democracia callejera, los príncipes están • obrar, no de afligirse», escribió a su casa, 
dando un alto ejemplo de patriotismo y de palabras que muchos repetirán en análogas 
valor. Ya lo dijimos, otra vez cuando co-̂  circunstancias. E l mismo Rey permaneció 
mentamos la gloriosa muerte de Mauricio en aqueii08 días memorables en el campo de 
a 
re 
de Battenberg: Si ahora se habla de bur-
gueses, no podrá darse por aludida ningu-
na persona de sangre real. 
E l mismo Emperador de Alemania da 
un digno ejemplo del cumplimiento del de-
batalla, orgulloso de sus bávaros, que han 
alcanzado una fama tan merecida. Tam-
bién su hijo Franz combatió valerosamente 
al frente de su regimierto, hasta que fué 
herido por un obús. Jtinto con muchos otros 
ber, marchando a la batalla con sus hijos. \ soidado8 heridos, regresó a su patria, en 
os cuales, fieles a la tradición de los anti-
guos Hohenzollei'n, combaten con sus tro-
pas y se exponen a los peligros y privacio-
nes de la guerra, como todo soldado alemán. 
Y lo mismo su yerno, él joven duque de 
donde, después de una feliz operación, aguar-
da con ansiedad el día en qiie su estado de 
salud le permita volver a la campaña. 
Los demás infantes de la Casa Real bá-
vara se hallan casi todos en la guerra. E l Braunschioeig. E l principe heredero de la , v . , , . , . . f . * M„,ie~ r i , f 7 f ^ infante Enrique, hijo del infante Arnulfo, Corona se ha puesto al frente de una ar- , , .. . . 7 y o - ™ , 7 i - J J que tanto se distinguió en la guerra de 18(0, wada, y a los pocos días supo cubrir de glo- * , . . , . V , 7 .X - J T - fué uno de los primeros que entró en fuego. n a su bandera en la victoria de Longwy. „ , . . . 
Con su escuadrón dió un atrevido ataque 
de caballería, en él cual, a pesar de haberle 
roto él sable un golpe enemigo, aniquiló una 
división completa. E l infante Conrado sir-
ve entre los coraceros; el infante Adalberto, 
en la artillería de campaña; el duque Luis 
Guillermo, entre los dragones; el infante 
Jorge, en el Cuerpo voluntario de automó-
viles, y .el infante Luis Fernando es médico 
militar. 
Todos los infantes, aun los de edad más 
avanzada, se han puesto al servicio de las 
También sus hermanos luchan contra él 
enemigo. E l infante Eitel Federico se halla 
al frente de uu regimiento de infantería. E l 
infante Oscar, al frente de sus granaderos, 
ha conquistado los primeros laureles, pe-
leando siempre en pi imera línea hasta la í 
extenuación. Enfermado del corazón, tuvo 
que volver a Metz. Una escena conmovedora 
fué la visita que le hizo allí su padre el Em-
perador, recibido por la joven esposa del 
infante, que hacía las veces de enfermera. 
E n esta visita le concedió la Cruz de Hierro 
de primera clase, además de la de segunda armas Todos los miembros de la Casa Real 
que ya se habia ganado. E l infante Augusto de Wiirttemberg, a excepción del anciano 
Guillermo se halla en campaña como te- \ duQue Felipe, se hallan en la guerra, entre 
niente coronel. Un hermoso acto fué el ca- eUo8 el Principe heredera, con sus tres hijos, 
samiento urgente del infante Adalberto con \ E l duque Roberto está al frente de una 
su linda novia Adelaida de Sajonia-Mei- \ brigada; él duque Ulrico, de un regimiento, 
nivgen antes de entrar en campaña. E l in- y el duque Guillermo de Urach, de una di-
fante Joaquín ha vertido ya su sangre por \ visión, en la que se encuentra su hijo Güi-
la patria; el joven héroe está orgulloso de su i llermo como teniente. E l duque Albrecht de 
herida, que le ha dado nuevos ánimos. | Wiirttemberg, vencedor en Neufchateau, ha 
Además del principe heredero de Alema-! cubierto su nombre de gloria forzando la 
nia. se cita también con entusiasmo al de retirada del enemigo a la otra orilla del 
Baviera. Ganó la sangrienta batalla de Mosa. E n los combates del Mosa han parti-
LA SEÑORITA 
Angelita Calderón Cavada 
HA FALLECIDO Á LA EDAD DE 17 AÑOS 
el día 26 de noviembre de 1914 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. 1. P. 
Sus padres don Raimundo Calderón y doña Benita 
Cavada; hermanos, abuelos, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar 
el viernes 27, a las doce de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Menéndez de 
Luarca, 31 ; por cuyo favor les quedarán 
reconocidos. 
F u n e r a r i a de Manue l B l a n c o . — T e l é f o n o 227.—Servicio permanente . 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En--, 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 3, 2.° . 
Dr. eORPA{̂ ÓCUL,STA 
SAN FRANOSSCO 13 — TODO EL DIA 
VICENTE AfiüIMCO OCULTUA 
Consu l t a de diez a una y de t res a se>9. i 
RI ANCA. 32 1.° \ 
ANTdO ÁLBERDl Cirugía m \ \ } ALDMUl general, 
O P E R A C I O N E S :- P A R T O S 
Consu l ta de diez a una y de t res a cinc a, 
AlfrtS ESC AL AKTH. 10. t ." 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer \ 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.-TELEFONO N.0 708 












Hacemos notar al público, H 
que, habiendo aumentado ^ 
el precio de la mayoría de ^ 
aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares ^ 
a las q 
luis li tírente 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
H 
H 
cipado además el principe heredero de Sa-
ionia y su hermano Federico Crislián. 
E l infante Max, abate y profesor en él 
Seminario de Colonia, se encuentra tam-
bién en la guerra como confesor. Al anun-
ciarse la movilización, se puso inmediata 
mente en camino para Dresde, en un coche 
de tercera clase, para presentarse a filas. A 
todos atrae el campo de batalla. E l infante 
Max de Badén ha marchado con sus solda-
dos a la campaña de Francia. También el 
gran duque de Hesia rogó al Emperador 
que le permitiese acompañar a sus tropas 
al campo, deseo que le fué satisfecho. E n 
una carta a su esposa describe un combate 
en él bosque y añade: «La muerte es indife-
rente». Y al hablar de Federico Carlos de 
Hesia, dice: «Federico es un héroe, siempre 
delante animando a su gente». Y, en efecto, 
ha ganado éste la Cruz de Hierro de prime-
ra clase. Herido el abanderado, él le tomó 
la bandera y se lanzó al frente de sus tro-
pas al ataque de una colina, hasta que cayó 
gravemente herido. Fué transportado al la-
zareto de L evel, en donde encontró a su hijo 
Federico Guillermo herido también de una 
bala en el pecho. 
Funesta y trágica ha sido la suerte de la 
casa de Meiningen. E l infante Federico de 
Meiningen marchó a la guerra con sus dos 
hijos, Jorge y Ernesto, poco después de la 
celebración de sus bodas de plata. L a heri 
da de una granada le produjo la muerte 
lambién su hijo Ernesto ha hallado su 
tumba en territorio francés. Herido de gra 
vedad, fué transportado a Maubenge prisio 
ñero. Al rendirse esta fortaleza, se le encon 
tró ya cadáver. Antes de morir había ex 
presado su última voluntad de que no se le 
enterrase en el panteón señorial, sino furUO 
con sus soldados. «Saludad a mi Empera 
dor», fueron las últimas palabras que es 
cribió. 
L a casa de Lippe ha satisfecho también 
su tributo de sangre a la patria E l infante 
Federico Guillermo, coronel y abanderado 
de su regimiento, cayó en los primeros días 
de la guerra. Muy pronto le siguió el infan 
te Ernesto, en 28 de agosto. E l príncipe de 
Schaumburg-Lippe se puso al frente de U7i 
regimiento de húsares, sin tener en cuenta 
su antiguo rango militar. Lo mismo hizo el 
duque Ernesto I I de Sajonia-Altenburg, te-
niente coronel de un regimiento de infan-
tería. E n una carta escríbe las hazañas y 
vicisitudes que ha pagado con su gente en la 
campaña de Bélgica. «Marchas como las 
nuestras no se han registrado aún en los 
anales de la Historia. . Muchas veces ha re-
corrido nuestro regimiento 50 kilómetros 
al día... Se ha batido con valor, y a pesar 
de los colosales esf uerzos, se halla en exce-
lente estado de ánimo y dispuesto para la 
lucha. Aquel día me encontré constantemen-
te bajo el fuego nutrido de fusilería y arti-
llería. Desde entonces no han cesado los pe-
queños combates y largas marchas; el ene 
migo huyó despavorido delante de nos-
otros... En26 de agosto... tenía que pasar 
un puennte con mi regimiento para tomar 
una posición; por fortuna pudimos obser-
vara tiempo que el puente estab i amena-
zado por minas, y a los veinte minutos 
voló.» Y lo mismo que el amable duque, se 
encuentran en campaña muchos otros prin 
cipes reinantes: los grandes duques de 
Mecklenburg, de Sajonia- Weimar y de Ql-
denburg, el duque de Sajonia-Ooburg y Go 
tha. E l príncipe Carlos Antón de Hohen-
zollern se halla al frente de un Cuerpo de 
armada, y el duque Ernesto Günther de 
Schleswig-Holstein, se ha afiliado también 
al ejército de Holstein. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Instrucciones. 
Desde Nueva York, telegrafían diciendo 
que hace pocos días llego a aquella capi-
tal el ministro de los Estados Unidos en 
Holanda. 
Este señor ha sido interrogado acerca 
de lo que se viene diciendo, según lo cual 
Holanda y los Estados Unidos iban a ejer-
cer su intervención a fin de conseguir la 
paz entre las naciones beligerantes. 
El interrogado contestó que ha recibido 
severas instrucciones encaminadas a abs-
tenerse en absoluto de toda negociación 
en lo que se refiere a ese asunto. 
Prisioneros alemanes. 
Comunican de Túnez que ha llegado el 
primer convoy de prisioneros alemanes. 
Estos son 178, y han sido internados. 
Se espera que llegue » n la próxima se-
mana un segundo convoy, más importan-
te que el primero. 
Regimientos que se riden. 
Telegrafían de San Petersburgo que en 
el Sur han continuado los combates encar-
D izados. 
Un Cuerpo de ejército alemán ha sido 
aniquilido por la artil lería rusa, emplaza-
da en Klodover. 
Sobre el Sour>», tres regimientos alema-
nes que volvían do la ribera han sufrido! Sur han tenido las fuerzas 
mucho por la arti l lería. j serio contratiempo. 
Viendo que su única salvación estaba 
en atravesar el río a nado, se lanzaron a 
las agaap, pero al llegar a la orilla opues-
ta los primeros destacamentos, les salió al 
encuentro la caballería cosaca. 
En vista de ello, los citados regimientos 
se rindieron. 
Los fugitivos alemanes. 
Noticias recibidas de Copenhague ase-
guran que han llegado numerosos fugiti-
vos alemanes a Holstein 
Proceden éstos de la Prusia y han lle-
gado en lamentable estado de miseria. 
Varios niños han perecido durante la 
huida, de hambre y de frío. 
Esfuerzos desesperados. 
Comunican de San Petersburgo que en 
las inmediaciones de Lovick, los alemanes 
han realizado desesperados esfuerzos para 
apoderarse de la Manchester polonesa. 
Sus ataques han sido vigorosamente re 
chazados por los rusos, que les han oca 
sionado sensibles pérdidas. 
«El Mensajero del Ejército». 
El periódico E l Menajero del Ejército, 
órgano del Estado Mayor raso, dice que 
el combate ontablado en el N rte de Lotz 
es encarnizadísimo y que no cabe duda de 
que los alemanes se propjnen conseguir 
romper las líneas rusas, a lo que han en-
caminado todos sus esfuerzos. 
Estos no han obtenido el éxito apeteci-
do, pues todos los ataques ban sido recha-
zados. 
Añade el referido periódico que Alema-
nia lucha dispuesta a jagarse la última 
carta, convencida de que la pérdida de 
esta batalla es de gran transcendencia 
para las operaciones ulteriores de la gue-
rra. 
La táctica rusa. 
Dicen de San Petersburgo que las fuer 
zas rusas enviadas sobre Kroprikoe lo fue-
ron con objeto de ocupar los caminos prin-
cipales que del Asia Menor conducen al 
Africa, siendo esta medida táctica para en-
torpecer el avance de los turcos. 
Los turcos en Erzerou. 
Las noticias llegadas a Londres desde 
San Petersburgo dicen que en la región 
del Erzerou los turcos están acumulando 
grandes masas de caballería e infantería, 
en número de 300 000 hombres, los cuales 
amenazan atacar la frontera de la Meso-
potamia. 
Los intentos de los turcos de detener el 
avance ruso sobre laciudaddeBathun,han 
fracasado, así como también el avance de 
loa turcos sobre el camino de la ribera. 
Estos fracaso^ se deben a la fuerte 
cooperación que han prestado los buques 
rosos, que han bombardeado a las tropas 
turcas. 
Nuevo cañón. 
D% Londres comunican que los alema-
nes han construido un nuevo modelo de 
cañón de gran alcance y cuyo emplaza-
miento será difícil de averiguar. 
Se asegura que el referido cañón no me-
te el menor ruido al disparar, producién-
dolo tan sólo al hacer explosión el proyec-
t i l . 
Los leales, derrotados. 
De Londres también dicen que las noti-
cias llegadas de Pretoria dan cuenta de 
que los generales Hutersond y Jacob, al 
mando de grandes contingentes de fuer-
zas leales, han sostenido un duro combate 
en Klipunt, con numerosas fuerzas de re-
beldes boers. 
El combate terminó teniéndose que re-
tirar los leales ante el temor de ser arro-
llados por la superioridad numérica del 
enemigo. 
Los leales dejaron en el campo del com-
bate 3 muertos y 11 heridos. 
El bombardeo de los ingleses. 
Noticias llegadas de París dan cuenta 
de que el bombardeo de la flota inglesa a 
as cosías de Flandes ocupadas por los 
alemanes, ha sido de importancia. 
Agregan que los efectos del bombardeo 
han sido grandes, especialmente en Zee-
bruges, donde destrozaron las obras reali-
zadas por los germanos para convertir di-
cho puerto en ba se naval de operaciones. 
También dicen las referidas noticias que 
los proyectiles lanzados por la escuadra 
inglesa han alcanzado,echándolos a pique, 
a seis submarinos que se hallaban refugia 
dos en Zeebruges. 
El decreto de movilización. 
Telegrafían de Lisboa que ha sido pu-
blicado el decreto de movilización de una 
división del ejército portugués. 
Se añade que será notubrado jefe de esta 
división, el general Laitao de Castro. 
Según estas referencias, a consecuencia manes han sustituido en todos lo» 
de una hábil maniobra del general Beyers j cios a los empleados belgas, 
fué destrozado totalmente un regimiento 
de caballería. 
Victorias alemanas. 
Según noticias de procedencia alemana, 
ha sido contenida la avalancha rusa en la 
Prusia del Este. 
Las tropas alemanas que operan en 
Francia continuaron su ofensiva en Ar-
gonne y lograron sensibles ventajas. 
Se apoderaron de varias ametralladoras 
y tres cañones ligeros. 
Albania contra Servia. 
Un telegrama de Durazzo que publica 
la prensa italiana afirma que en Sircana 
se ha sublevado el vecindario y parte del 
ejército al conoc r las manifestaciones de 
Essad-Pachá favorables a Servia. 
Los albaneses sienten aún gran odio 
hacia los servios y quieren la guerra con-
tra esta nación. 
Los suims alemes. 
De Londres comunican que el 
submarino alemán «U 17» se pre-
sentó en un puerto danés solici-
tando que se le permitiera ama-
rrar para reparar algunas averías. 
Las autoridades le hicieron ob-
servar que si amarraba en el puer-
to tendría que ser desarmado y 
entonces el submarino desistió de 
entrar y se alejó hacia alta nar. 
Otro submarino alemán sor-
prendió a un trasatlántico inglés 
y amenazó con echarle a pique 
inmediatamente si no lo abando-
naban sus tripulantes. 
En la imposibilidad de defen-
derse abandanaron éstos el buque, 
y apenas se había alejado del cos-
tado del barco el último bote, el 
submarino alemán disparó un tor-
pedo y el trasatlántico se hundió 
rápidamente. 
Acorazado inglés, a pique. 
El Almirantazgo inglés ha facilitado 
una nota diciendo que el acorazado Bull 
war/c, perteneciente a la segunda escua 
dra, se ha ido a pique a la altura de Sher-
ness, según se cree por la explosión de su 
Santabárbara. 
El Bullwark era un acorazado de 15 000 
toneladas de desplazamiento, que f i é bo 
tado al agua en 1902. 
Sus principales carecterísticas eran: 
eslora, 122 metros; manga, 23; calado, 8,11, 
y velocidad, 18 millas por hora. 
Leartiería, de Arnstrong y de Wickres, 
se componía de cuatro cañones de 305 mi-
límetros; 12 de 152 y 2? de 47 a 76 y dos 
tubos lanzatorpedos. 
Lotería rusa. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que el Zar ha organizado una lotería de 
diez millones de rublos, para auxiliar a 
los heridos de la guerra. 
También ha autorizado el Zar la orga-
nizaoión de trenes especiales para condu-
cir a los soldados heridos en la campaña. 
Un empréstito. 
Desde Viena comunican que continúa 
la suscripción del empréstito anunciado. 
Hasta ahora van cubiertos 800 millones 
de coronas. 
Los sucesos de Polonia. 
Dicen de San Petersburgo que se ha 
publicado un parte oficial explicando los 
combates que se desarrollan en Polonia. 
Los alemanes sostienen una empeñada 
ofensiva entre el Vístula y el Wartha y 
encaminan sus movimientos a barrer los 
rusos del camino de Berlín, a detener su 
avance y a volverse rápidamente contra 
los efectivos de Cracovia y Silesia, por ser 
la parte más vulnerable de la frontera. 
juicios militares. 
Telegrafían de París que los oficiales 
franceses e ingleses que estudian las ope-
raciones de la guerra creen que el supues-
to objetivo de Calais o Dunkerque, perse-
guido por los alemanes, es solamente si-
mulado. 
Opinan que se proponen derrotar el ala 
izquierda de los aliados, para llamar, acá 
so, la, atención hacia allí y conseguir una 
enorme acumulación de efectivos, debili-
tando el frente. De esta manera los ale-
manes pudieran romper el frente para 
marchar sobre París. 
Un artículo de «La Prance». Un portaminas a pique. 
Comunican de Atenas que un buque 
portaminas logró franquear el Estrecho de 
os Dardanelos, pero poco después chocó 
! belgas refugiados en aquella ciudad y 
otra entre un francés y varios españoles. 
L a France, de Burdeos, publica un ar-
tículo titulado Un poco de calma, señores 
españoles. 
Primero da cuenta de dos riñas, una de 
cia de las averías sufridas. 
Los japoneses a Europa. 
Los periódicos de Tokio se ocupan de 
la posibilidad de que muy pronto el ejér-
cito japonés no se limite a pelear en Asia 
y Oeeanía, sino que vaya a Europa a unir-
se a las tropas aliadas. 
Afirman los periódicos que antes de que 
esto se decida, habrá de adoptar el Go 
bierno un acuerdo concreto y después so-
meterlo a la aprobación del Parlamento. 
Los ingleses derrotados. 
De Rotterdam dan cuenta de haberse re-
cibido un radiograma de procedencia in-
glesa, asegurando que en el Africa del 
británicas un 
Como detalle de las contiendas dice que 
los españoles hicieron uso de cuchillos. 
Luego escribe unos comentarios y dice, 
entre otras cosas, que los españoles deben 
proceder con calma, sin olvidarse de que 
están en país extranjero, en el que ganan 
su sustento. 
Termina aconsejándoles que sean come-
didos y no hagan manifestaciones en fa-
vor ni en contra de los beligerantes, po-
niéndose así de acuerdo con el Gobierno 
esp iñol. 
Los servicios de agujas, especialn 
eon vigilados por los alemanes estL, 
mente. rec«i 
Se han dado órdenes de suspend 
servicio de viajeros durante qninoTl 
con objeto de dedicar los trenes al t • 
porte de tropas y material de guerra 1 
E l aviador Isaríier. 
Desde Burdeos dicen que ha prodno 
profundo sentimientolanoticia de lamí 
te del aviador Marcelo Isartier m 
popularísin-o. ' H 
No se conocen detalles de la desgraci 
"Le Petit Journal4*. 
Un despacho de Par ís dice qneleftM 
Journal publica un artículo de su direcl 
el ex ministro monsieur Pichón, dedicsL 
a examinar la hipótesis de qae e] j l 
tome parte en la contienda en Europa 
Dice que ve con simpatía esta posit 
dad, porque desde el principio de la en 
rra ha preconizado la conveniencia 
que vinieran a Earopa las tropas k 
nesas. J v 
Supone M. Pichón que los Estados Ui 
dos, en tal caso, no estimarían la 
vención de los japoneses como una pro 
cación. 
La lucha en Rusia. 
Noticias de origen ruso dicen quej 
núa la lucha en ¡íuea de Cracovia. 
También se sigue luchando en la 
diaciones de Lodz. 
Grandes masas de alemanes están i 
minadas por los rusos y hacen gra 
esfuerzos para romper el frente de 
talla. 
Los rusos han capturado últimaniej 
abundante material de guerra, en el qi 
había varios trenes de aprovisionaraient 
También han hecho prisioueros a un 
noral, 40 oficiales y 4.000 soldados. 
H c o ü é Irtt 
E l parte oficial publicado 
Burdeos por el G-obierno francé 
a las tres de la tarde, dice así: 
«El día de ayer no sehaseñi 
do por ningún hecho importanti 
En el Norte, el cañoneo dismj 
nuyó en intensidad y ningún 
que de infantería fué dirigid 
contra nuestras líneas, queavail 
zan- ligeramente en algunos pui 
tos. 
En Arras continúa el bomba 
deo sobre la ciudad, que estácom 
pletamente destruida. 
Sobre el Aisne, el enemigo inj 
tentó un ataque sobre Messy, qu 
fracasó, con serias pérdidas pan 
los alemanes. 
Hemos conseguido algunos pro 
gresos en la región S.O. deSouay 
En los Argonnes, en el Woevrj 
en la Lorena y en los Vosgos ' 
calma ha sido casi completa. 
L a nieve cae abundantenient 
sobre todo el frente, especialn̂ 11 
te en las alturas de los Vosgos 
Honrando al valor. 
Comunican de Par ís que en la plM 
Belfort, y ante las tropas formaaas, DJ 
sido condecorados los dos aviadoreŝ  
gloses que días pasados hicieron M"1 
sobre territorio alemán. 
Hn el Norte. 
Dicen de Burdeos que en Bélgî Jjjl 
el Norte de Francia continúa el w 
miento de tropas, precursor de »¿ 
batalla. Ambos ejércitos están reforw" 
sus contingentes con nuevas tropa8-
A las cercanías de Dixraude h*" 
do los alemanes cien cañones de ^ ^ 
metros, que acaba de construir ia 
Krupp. w 
Los aviadores ingleses efectúan ^ 
casi continuamente por encima ae . ^ 
pamento del generalísimo M. Frcn j^» 
temor a que los aviadores alema068 
gan objeto de un atentado. 
La actividad en todo el frente 
grande. 
Una conferencia» 
Dicen do Roma que los jefes del* 
Mayor han ce'ebrado hoy una o 
conferencia con Sonnino, minisw0 
gocios extranjeros. 
En la frontera rusa. ^ 
Comunican de Burdeos que. stÁm 




Comunican de Amsterdam que se nota 
extraordinaria actividad en la estación, 
ferroviaria de Laecke, en la que loa ale- í víveres y 
.combates en la Polonia. 
Las tropas alemanas que 
noviembre invadieron las 
Crizny, Kocjukki, Ragw y -
cercadas por todas partes, y»D" i0| 
sus esfuerzos desesperados, n ,^ en5 
abrirse paso a través de la mari* 
Al Sur de Kolzchay consigaier^j í 
sos hacer retroceder a los ,a,0I"og ,. 
apoderaron de muchos priB.'on„ «oñ r̂ Ü 
El combate de Lasvish vSnG¿ v^t 
tado favorable para los rusos, J 
en la batalla que se libra en loB*oScoV[>> 
res de Cracovia consiguen lo3 ^ 
notorias ventajas. rü8"8 
En los Cárpatos atacaron ^ ¿ # 0 » 
importantes fuerzas austríaca» ^ro 
la estación de Mosolavoref y 1, ri8|o!C 
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a un general, 40 oficiales y | ^eoes ^ 
También se apoderaron ^ doraí. 
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rasos. La señora de Maura 
Rusos y turcos. 
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V hacen gram 
el frente de 1 
ado últimameiil 
raerra, en el q 
provisionamieo^ 
risioueros a \ 
3 soldados. 
Según nos comunica nuestro co 
Trn telegrama oficial de San Petersbur- rresponsal en Madrid, la esposa 
Afirma que las tropas rusas que operan ^ nilestro ilustre iefe contimía 
ai náucaso persiguen a los turcos, que; i j ^^"^ua en 
e ido derrotados el mismo estado de gravedad. 
0 . . . . Por el domicilio del ilustre ex 
Acusaciones a Austria. | presidente del Consejo siguen des 
Tlfl Roma telegrafían que Servia ha en- filando numerosas personalidades 
¿ o una protesta por las atrocidades que de ]y£a(irid Que fenresentan e 
f ' ^ - f l comete en territorio servio. ÍTÍCÍLIIÍU, qut5 i c p i eseuLdii Ü 
^ í m a n que en Vaijedo loa austríacos sentimiento que produce la gra-
^raron contra una casa por sospechar; ve enfermedad de la bondadosa 
desde allí se les lanzaban bombas, j dama, 
je fusilaron a varios vecinos. { 
Labor legislativa. 
Rotterdam dicen que se ha reunido el | 
"^o- sajón y que ha aprobado varias1 
11 - relacionadas con la guerra. 
POB TELÉFONO 
El ministro de Hacienda.—La A l -
fonsina.—Los representantes en 
Cortes.—El Centro de Remon-
ta.—El empréstito municipal 
MADRID, 26.—Los comisionados san-
tanderinos visitaron hoy al ministro de 
Hacienda, señor Bagallal, para hablarle 
del proyecto de empréstito del Ayunta-
miento de Santander. 
La entrevista sólo tuvo el carácter de 
un cambio de impresiones. 
La Comisión dejó en poder del señor 
Bagallal una instancia exponiendo cuáles 
son los deseos de la Corporación munici 
pal santanderina. 
También visitó la Comisión a don Pedro 
Seoane, con el fin de recomendarle la ma-
yor actividad en el despacho del expe-
diente de los terrenos de La Alfonsina. 
El señor Seoane prometió a los comisio-
nados enseñarles en seguida los antece-
dentes de la cuestión. 
El lunes próximo podrá la Comisión ver 
y estudiar el expediente de la Alfonsina, 
*Miterándose estado en que está su tra-
mitación. 
Esta tarde estuvieron los comisionados 
en el Senado, donde conferenciaron con 
los senadores señores condes de Torreonaz 
y Aibox. 
Estos prometieron ayudarles en cuanto 
les sea posible y de ellos dependa 
El conde de Torreánaz les acompañará 
en las visitas que menean hacer mañana 
al subgobernador del Banco de España 
para tratar de la emisión del empréstito 
municipal. 
También se propone visitar al ministro 
de la Guerra para tratar del estableci-
miento de un Centro de Remonta en Rei-
nosa. 
La Comisión está muy satisfecha de la 
conducta de los senadores y diputados que 
la acompañan. 
nesde Rotterdam comunican el 
oficial facilitado por el 
fiartel general alemán, el cual 
firma que no hay ninguna nove-
Sel Q.ne acusar al ^ste-
1  r 0s combates continúan empe-
. ¿i'siinos, sin resolverse en defi-
¡tiva. En la Prusia del Este los 
Imanes se mantienen en sus po-
i kones ventajosas, 
¿a varios puntos, especialmen-
al Norte de la región de los La-
Ly al N.E. de Prusia, progresa-
Jios, P©1'0 sin ̂ ue se decida la ba-
¿ula Polonia del Sar, cerca de 
!Zeiistochowa, prosiguen los com-
bates encarnizados, sin resultado 
oosítivo para unos ni para otros. 
Donde hemos progresado más 
l̂ sido al N E. de Cracovia. 
Dicen los rusos. 
Tjn despacho de San Petersburgo dice 
me el día 19 del actual fueron derrotados 
L alemanes, obligándoles a retirarse ha-
to Gubinueu. 
gu otra batalla, que duro tres días, f ae-
m también desalojados los alemanes de 
las posiciones que ocupaban. 
BQ la región de Nasuila tuvieron que 
dividirse los rusos para hacer frente al 
«taque de alemanes y austriacos, que con-
t-jrnieron hacerles retroceder; pero, refor-
zados, lograron contener al enemigo y por 
liltimo hacerle volver a sus posiciones y 
desalojarle de ellas después de una lucha 
encarnizada. Del día 19 al 22 el enemigo 
jtaeó furiosamente, sin resultado alguno. 
El día 23 acentuaron los rusos su ofen-
(\n, haciendo retroceder a los alemanes 
hasta el frente deYhorn, jCracovia y el 
fistola y el Wharta. 
En GaÜtz'a se han retirado los austria-
i al Saroeóte de los Cárpatos. 
publicado. 
ierno francé 
e, dice así: 
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ue en laplaza' 
Un telegrama de Londres con-
lirma la pérdida del submarino 
alemán «U 8». 
Todos los tripulantes, excepto 
dos, perecieron ahogados. 
Confirmación de una derrota. 
El general gobernador de la plaza de 
Gibraltar ha dado noticia en la orden del 
día de la derrota sufrida por los ingleses 
en el Arica del Este. 
Sufrieron las tropas británicas 800 ba-
jas, de las cuales 140 eran soldados ingle-
ses y el resto indígenas. 
Los buques ingleses han capturado en 
el Estrecho a un vapor italiano y a otro 
noruego, que conducían contrabando de 
gnerra. 
El cargamento fué decomisado y se ven-
derá en la plaza. Los vapores fueron auto-
rizados para seguir el viaje. 
U suscripción en favor de los belgas 
asciende a 10.000 francos. 
EN BARCELONA 
Remolcador de arribada. 
Telegrafían de Barcelona que ha entra-
bo en el puerto de Rosas, de arribada for-
zosa, el remolcador de guerra portugués, 
•Barrio». 
Parece que dicho remolcador se dirigía 
a&ónova, y debido al temporal tuvo que 
wribar. 
Los bolsistas. 
Han visitado al gobernador los bolsis-
'as de Barcelona, solicitando que se con-
cediera autorización para reanudar las 
operaciones. 
El gobernador so ha negado a compla-
'" y ha reiterado las órdenes de sus-
C0NSECUENCIA8 DE U GUERRA 
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Anteriormente hemos publicado infor-
^ciones sobre las consecuencias que la 
sierra europea tenía para las industrias 
joatañesas, especialmente para las expío-
Piones mineras, que proporcionan tra-
,a]J a miles de obreros y sustento a otras 
¡was familias, actualmente amenazadas 
J la ruina y de la miseria. En una de 
¿e8tras informaciones exponíamos el te-
que a las explotaciones ya clausu-
las hubiera que sumar en breve plazo 
j j 8 que afortunadamente no habían lle-
todavía a tal extemo, aumentándose 
J.el número de obreros y familias conde-
na a la indigencia. 
CuJyaso, desgraciadamente, ha llegado 
t" inmediata clausura de las impor-
¿e8/xplotaciones de la Sociedad «San 
k¿ T sPanis Iron Ore Company Limi-
ros,'.̂ 6 proporcionaban trabajo a nume-
y m o s obreros. 
¿ n ^ntemente 1Ie^0 de Inglaterra el di-
HtnA la ComPañia, mister Rain, con la 
P ae paralizar los trabajos y clausu-
fir las minas, despidiendo a todos los V o s . 
¿ ^ c c i ó n de las minas de «San Sal-
eiDW • Coniunicado ya el cierre de las 
eaiVo eiones a la Jefatura de Minas, y 
a |a L Dtro trasladó ayer la comunicación 
da8ISPrion"dad- Íjaa mínas serán cerra-
^^reros8,28, quedaildo sin trabaí0 UI108 
eite1! ayer oínios decir, la determina-
¡mpiw a Aportante Sociedad se debe a 
l88 cSi 68 recibidas en Inglaterra, según 
Ha ta .8 86 calcula que la guerra durará 
í f i a w ' ^ n e se creía, pudiendo ser que 
La r?Qe ha8ta do8 o tres años. 
?eíSfln Qp?ñía explotadora de las minas 
0s alm. a ador5> tiene actualmente en 
9He nn v,0®1168 una cantidad de mineral 
fasqu °aJa,'á de 40.000 toneladas, para 
C e n t r a r á por ahora fácil sa-
«ocio. Dld0 a la total paralización del ne-
^ l a t e r i u i n a c i ó n de la alta dirección 
rece. el r1e(lad e8 tan firme que, según pa-
J§ré3arPer80nal técnico, que es inglés, 
^ M r W J 811 Pai's. Esta medida da tara-
l ^ f t f t ^ que la terrible guerra conti-




E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora de esta tarde hubo en 
los pasillos del Congreso bastante anima-
ción. 
El tema principal de las conversaciones 
era el resultado del debate de ayer. 
Cuando llegó el señor Llosas manifestó 
que el ministro de la Guerra había recibí 
do un telegrama del general Jordana, 
manifestándole que la oficina donde fal-
taba el telegrama leído en el Congreso 
no es la que tnauda el teniente de artille-
ría hijo del señor Llorens, según dijo 
ayer el general Echagüe. 
Añadió que el ministro de la Guerra ro-
gaba a todos que nada dijeran pública-
mente del telegrama, hasta que él lo leye-
ra en la Cámara. 
Lá noticia produjo la impresión consi-
guiente. 
Los demócratas, que comentaban los re-
sultados del debate, defendían al diputa-
do señor Llorens. 
La sesión. 
A las tr^s de las tarde abre la sesión el 
señor González Besada. 
Hay escasa animación en escaños y t r i -
bunas. 
En el banco azul está el ministro de la 
Gobernación. 
Se lee el acta de la sesión anterior, sien-
do aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El señor SANCHEZ ROBLEDO pide que 
se construya un ferrocarril estratégico 
desde San Fernando a Málaga, que se 
construya un t ranvía desde Chiclana a 
San Fernando y que se activen las obras 
de reparación de las murallas de Cádiz. 
También pide que el dinero necesario 
para estas obras se libre con ur^en^ia. 
El ministro de la GOBERNACION le 
contesta que los ruegos ya fueron hechos 
anteriormente y están atendidos. 
El señor ESTARES pide que se conce-
da un crédito para reparar el cable desde 
la Península a Baleares. 
También le contesta el ministro de la 
GOBERNACION que el crédito ha sido 
concedido. 
El señor GINER DE LOS RIOS hace 
otros ruegos de escasa importancia. 
El ministro de la GOBERNACION le 
contesta, refiriéndose de paso a otro ruego 
que hizo ayer el señor Giner de los Ríos. 
El señor DELGADO BARRETO denun-
cia varios abusos del caciquismo en Pa-
dró, donde los conservadores son perse-
guidos. 
Pide que se ponga remedio a los abusos. 
El conde de SANTA ENGRACIA conti-
núa su interperlación sobre el proyecto 
de pavimentación de Madrid. 
Hace un cumplido elogio de los tenien-
tes de alcalde y de los concejales, y dice 
que si se sabe que alguno de ellos ha co-
metido un delito, debe decirse. 
El señor FRANCOS RODRIGUEZ da 
lectura de una estadística sobre la morta-
lidad en Madrid, desde 1887 a la actuali-
dad, demostrando que decrece constante-
mente. 
El suicidio del capitán. 
El ministro de la GUERRA da lectura 
de un telegrama del general Jordana, rela-
cionado con el debate suscitado ayer por 
el suicidio del capitán Orgaz. 
Según el despacho, no es exacta la ma-
nifestación hecha por el ministro de la 
Guerra. El telegrama a que se refirió no 
estaba en el archivo ae Zaio, por haberse 
recibido en otra oficina, donde lo recogió 
el auxiliar del capiián Orgaz, que se lo en-
tregó a éste. 
Termina diciendo el telegrama que se 
hace la aclaración por lo que pudiera 
afectar a la conducta del oficial de artille-
ría señor Llorens, que fué aludido en el 
debate. 
El señor LLOSAS elogió al general Jor-
dana. 
Los presupuestos. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Fomento. 
El señor AZCARATE censura al señor 
Ugarte por su actitud en esta discusión y 
dice que ha sido una desconsideración a 
la Cámara. 
El señor UGARTE justifica su conducta, 
afirmando que no tuvo nunca intención 
de desconsiderar a nadie. 
El señor BURELL manifiesta que el de-
bate se ha planteado por una cuestión de 
procedimiento. 
El señor VILLANUEVA define la acti-
tud de las minorías en la cuestión y afir-
ma que lo que censuran es que se apli-
quen créditos de ejercicios cerrados sin 
la autorización del Parlamento, puesto 
que ello es una desconsideración. 
El señor UGARTE reconoce el derecho 
del Parlamento a fiscalizar y a autorizar 
ios gastos y ofrece para lo sucesivo se-
guir ese criterio. 
El señor MIRO protesta de lo que está 
ocu; riendo y afirma que todo se hace par« 
salvar al señor Ugarte de la difícil situa-
ción en que se hallaba. 
Todo es obra del conde de Romanónos, 
que no ha querido que corra la sangre. 
El conde do ROMANONES: ¡No me gus-
ta la sangre! 
Cree que con lo que se hace se merman 
los prestigios del Parlamento, e insiste en 
sus censuras. 
El señor VILLANUEVA rectifica, soste-
niendo que cuanto han hecho las mino-
rías es perfectamente lícito. 
El señor BURELL dice que la actitud 
de las minorías ha obedecido al noble pro-
pósito de sentar una teoría, pero sin áni-
mo de herir a nadie, porque en la Cámara 
no se pueden emplear todas las armas. 
Censura al señor Miró. 
Rectifica éste, manifestando que sus 
apreciaciones se referían al orden políti-
co, no al personal. 
Se presenta una enmienda al artículo 
noveno. 
El señor BURELL pide que se reorgani-
ce el Consejo de Obras públicas. 
Le contesta el señor CALDERON, y des-
pués de rectificar, intervienen los señores 
COBIAN, AYUSO y SUAREZ INCLAN. 
El señor MIRO formula una petición, a 
la que se adhiere el señor LLOSAS, y se 
levanta la sesión a las nueve de la noche. 
E L SENADO 
En la sesión del Senado, que careció de 
interés, se leyó el dictamen de la Comisión 
de Presupuestos acerca del de gastos del 
ministerio de Hacienda y pasó el Senado 
a reunirse en secciones. 
A l reanudarse la sesión se leen otros 
dictámenes y se levanta seguidamente. 
SECCIÓN INDUSTRIAL 
Historia de un pedazo 
de carbón, el asombro 
de Pérez o la ciencia re 
creativa. 
Hace un par de días salí a dar un paseo, 
y en mi caminata me dirigí a las proximi-
dades de la estación de los ferrocarriles 
de la Costa, sin que en el transcurso de mi 
largo reeomdo hubiese entrado en reac-
ción mi cuerno aterido de frío, cuando en 
aquellos lagares vine a dar de narices 
c on mi ta^ bueno como antigao y estima-
do amigo Pérez, persona a quien no cono 
cerás lector, pero sí, seguramente, a su 
hermano mayor, que es aquel célebre Pé-
rez, el del clarinete de «La Marcha de Cá-
diz». 
Pues bien; Pó'-ez, al igual que yo, se la-
mentaba de las inclemencias del tiempo y 
de-'la ineficacia de su gabán, algo deterio 
rado por el uso, y en tal conversación de 
cidimos seguir juntos nuestro camino. Ha-
bíamos dado dos o tres pasos, cuando de-
tuvo nuestra marcha la interposición de 
un carro tirado por bueyes y cargado ex-
cesivarneute de carbón de piedra, que a 
lenta mar cha iba salvando las desigualda-
des del p i vimento, deteriorado y con más 
baches que agujeros tenía el gabancito de 
mi acompañante Hubo un momento en 
que los bueyes no podían sacar do la esta 
•.ada la pesada carga y.. . maldiciones del 
carrero van, y aguijonazos de éste vienen, 
hasta que, por fin, avanzó e\ganado; pero 
ida tan mala fortuna para Pérez y para 
mí, que uno de los bueyes, pisando en 
falso y en un mar de lodo de la consisten-
cia de natillas, nos puso perdidos. Nuestro 
indumento quedó materialmente sal pi-
ado de barro y a mí me dió por reir a 
oro con los espectadores que allí se ha-
bían congregado, pero hab.íase de oír al 
pobre Pérez: aquello era un energúmeno, 
pues las salpicaduras le habían interesado 
a americana a favor de los poros (léase 
agujeros) del abrigo. 
Crean ustedes que nunca he visto a mi 
amigo más descompuesto que en aquel mo-
mento. Sus pelos de punta, sus ojos casi 
fuera de 1 ts órbitas, su garrote casi en las 
costillas del carrero.,, 
Del carbón que contenía el carro, debi-
do al violento movimiento del vehículo, 
habían caído a tierra algunos trozos, que 
pusieron en peligro nuestros cutis. Purs 
bien; Pérez, ya más calmado, repuesto un 
tanto de su colera, oigo que grita: ¡Maldi-
to carbón!; y a la exclamación siguen los 
hechos y le propina un fuerte puntapié a 
un pedazo de combustible, que calculo yo 
pesaría, después del choqne, así como un 
kilo —¿Qué has hecho, infeliz?—dije y o - ; 
y recogiendo el carbón, y como nuestro es-
tado y el del tiempo convidaban a meter 
se en casa, se me ocurrió una gran idea: la 
de utilizar aquella pequeña masa de hulla. 
Hice la proposición a Pérez, le hice com-
orender que ese carbón que él tiraba po-
día servir para mucho y debíamos reco-
gerlo, y acordamos trasladarnos a su casa, 
llevando yo en la diestra el producto en 
cuestión. 
Llegamos al domicilio de Pérez, pasa-
mos por nueva prueba de resignación an-
te las carcajadas de su señora e hijos y en 
primer término nos quitamos un gran peso 
de encima, el de cerca de una tonelada de 
barro. 
|gY manos a la obra Yo me apoderé de un 
pequeño hogar coa el que se entretenían 
dos de las pequeñas de Pérez y una ami-
guita suya, é hice lumbre valiéndome de 
la mitad del carbón que llevábamos, divi-
dido en cuatro ó cinco fragmentos. Mien-
tras lo utilizábamos para la calefacción de 
nuestros frios pies, dispusimos en un ca-
cillo un poco de agua y al propio tiempo 
las niñas colocaron en el fuego una pe-
queña plancha, con la que plancharon la 
repita de una muñeca. 
A l fin, el agua entró en ebullición y 
preparamos un par de tazas de café aro-
mático y caliente, que reanimó 'nuestros 
cuerpos. Mientras lo saboreábamos y dk-
bamos frecuentes chupadas al pitillo que a 
cada uno nos lió a máquina la costilla de 
Pérez, recayó nuestra conversación acer-
ca de lo mal que había procedido mi ami-
go al tirar en forma tan despectiva un pe-
dazo de carbón, que tan grandes benefi-
cios nos reportaba y tantas aplicaciones 
tenía, y de lo acertado que yo había esta-
do recogiéndolo y después sacando de él 
tan buen partido. 
Pérez se hacía cruces de todo lo que se 
podía hacer con la hulla, pero su estupe-
facción llegó al colmo del asombro cuando 
vió que el mayor de sus hijos había colo-
cado sobre el carbón que quedaba en el \ 
realizado para extraerlo del mineral que 
lo contenía se ha empleado la hulla; para 
cocer el cacillo de barro con que hemos 
hervido el agua para hacer el café, tam-
bién se ha usado este combustible, y , en 
fin, en la cocción de otros productos, como 
el yeso, la cal, etc., y en otra porción de 
industrias, ha intervenido e interviene ese 
producto. 
¿Ves ese residuo de carbón que aún arde 
en el hogar? Pues vamos a colocarlo en el 
de esta diminuta locomotora de tu hijo 
adicionado de unos pedacitos más del otro 
trozo que todavía conservamos, y llene 
mos de agua su calderita. Pérez observa 
atentamente la operación y contempla a 
los pocos instantes cómo circula la maqui 
nita a lo largo de la habitación. El agua 
se va transformando en vapor, y el vapor 
de agua hace funcionar el émbolo, con lo 
que aquélla se pone en marcha y hasta 
deja oir su silbato. 
Pérez tal vez entonces se hace cargo de 
que la hulla calienta el agua para produ 
cir el vapor, que pone en movimiento las 
grandes máquinas . 
Pues bien; este buen hombre, que todo 
lo que tiene de bueno lo tiene de descono-
cedor de cuanto significa industria y, por 
lo tanto, ignoraba que de un cuerpo tan 
negro y que tanto tizna se pudieran obte-
ner tan útiles servicios, de un soplo iba a 
lanzar por los aires los residuos de carbón 
que habían quedado sobre la mesa al t r i -
turar el pedazo que yo recogí en la esta-
ción. Cuando v i sus insanas intenciones, 
por los movimientos y gestos que hacía 
para abrir su boca de fuelle con el fin de 
dar salida a gran cantidad de aire que ha-
bía almacenado en su organismo durante 
unos segundos, con la diestra le tapé la 
boca. Se contuvo, dando muestras de nue-
vo asombro, sin duda presumiendo que el 
polvo de carbón también tendría su apli-
cación, ya que después de todo lo visto 
nada nuevo le parecía imposible, y esperó 
a que yo le diera satisfactoria explicación 
del por qué de mi acometida. 
—Eso que vas a tirar también sirve. 
—¿También? 
—Sí, también sirve. ¿Tú no has visto o 
no has oído hablar de los carbones aglome-
rados, de las briauetas de hulla que tanto 
se usan en la lomoción terrestre y maríti-
ma? Pues para eso sirve ese polvo de car-
bón: para fabricar briquetas una vez mez-
clado con alquitrán y sometido a una fuer 
te presión. 
Pérez cada vez quedaba más entusias-
mado y cada vez bendecía más y más la 
hora en que había sido enlodado por el 
buey (el de la derecha) del carro de car-
bón. 
Pretendía que yo le fuera reseñando to-
das las muchas aplicaciones que todavía, 
después de las que le referí, tiene la hulla 
y los productos que de ella se obtienen; 
pero era ya tan tarde, eran tantas las ga-
nas que yo tenía de cenar, que le rogué y 
accedió a mí súplica de suspender la se-
sión para continuarla otro día. 
Así se lo prometí y así lo haré, como a 
tí, lector, te aseguro contarte cuantos ex-
perimentos realice a presencia de Pérez. 
PEDRO DE LUCENTUM. 
(Continuara.) 
POR TELÉFONO 
Gestiones de los periodistas. ' 
MADRID, 26.—Esta mañana han visita-
do los periodistas a don Francisco Orgaz, 
hermano del desventurado capitán de 
quien tanto se ha hablado estos días, es-
pecialmente ayer en el Congreso. 
El visitado manifestó que mucho antes 
de que su hermano cometiera el acto que 
tan funestas consecuencias ha tenido, ha-
bía notado en él síntomas anormales. 
Para justificar esto, citó el caso de que 
hace varias noches, hallándose acostado, 
llamó a grandes voces a su padre. 
Cuando éste se levantó y fué a ver lo 
que ocurría a su hijo, éste le rogó que le 
velara el sueño, pues presentía un peligro 
grave. 
El padre pudo observar aquella noche 
que el desgraciado capitán se despertó 
varias veces sobresaltado. 
En otra ocasión manifestó el capitán ()r-
e:az que alguien había querido entrar en 
su habitación con intención de matarle, 
no habiéndolo conseguido porque se ence-
rró por dentro. 
A juicio de don Francisco Orgaz, su des-
graciado hermano tenía el cerebro debi-
litado. 
El telegrama de jordana. 
Cuando el jefe del Gobierno llegó esta 
tarde al Congreso, los periodistas le mani-
festaron que el señor Llosas había dicho 
que el ministro de la Guerra tenía en su 
poder un telegrama del general Jordana 
haciendo importantes aclaraciones al de-
bate de ayer. 
El presidente se reunió en seguida en 
su despacho con los señores González Be-
sada y Llosas. 
Este salió a los diez minutos y dió cuen-
ta del contenido del telegrama, 
Poco después llegó al Congreso el minis-
tro de la Guerra, siendo interrogado por 
los periodistas. 
—Tengo muy buenas noticias—dijo el 
general Echagüe. Y añadió:—Ya hablare-
mos. 
Poco después celebraron una nueva con 
ferencia los señores Dato, González Besa-
da, Llosas y general Echagüe, llegando 
en seguida el señor Soriano. 
A ¡os veinte minutos salieron los seño-
res Soriano y Llosas y leyeron una copia 
del telegrama. 
Cuando salió el señor Dato confirmó el 
contenido del despacho, entregando des-
pués una copia a los periodistas. 
El telegrama dice lo siguiente: 
«Melilla, 26. (Urgentísimo).—Comandan-
te general de Melilla a ministro de la 
Guerra. 
Según averiguaciones practicadas du-
rante todo el día y la noche de ayer, re-
sulta que el telegrama dirigido a Zaio, el 
22 de enero, por la oficina de Ceuta, fué 
recibido por el auxiliar del capitán Orgaz, 
el cual lo entregó a su jefe, explicándose 
así que no fuera allí encontrado y sí en el 
archivo de Muley Rechi, adonde lo llevó 
el capitán Orgaz, debiendo hacerse esta 
aclaración por si afectase al teniente Llo-
rens, que en aquella fecha se encontraba 
en la posición citada.» 
A l conocerse el contenido del telegrama 
se levantó un enorme revuelo, haciéndose 
muchos comentarios. 
UN PEZ GRANDE 
Desde Barcelona. 
POR TELÉFONO 
La epidemia tífica. 
BARCELONA, 26.—El número de defun-
ciones registradas hoy fueron 85, de ellas 
42 a consecuencia del tifus. 
Lasinvasiones denunciadas han sido 170. 
La Comisión sanitaria nombrada en la 
reunión magna celebrada hace algún 
tiempo ha publicado un escrito lamentán-
dose de que, a pesar del tiempo transcu-
rrido desde que se declaró la epidemia, 
no se hayan cumplido las disposiciones 
higiénicas. 
La Mancomunidad. 
Hoy se celebró la segunda sesión de la 
asamblea de la Mancomunidad. 
Asistieron la mitad de los diputados. 
Se discutió el presupuesto para 1915, que 
importa 147.613 pesetas. 
Muley Haffid. 
El ex Sultán de Marruecos Muley Haffid 
ha girado una visita a las escuelas para 
niños pobres fundadas por Vidal y Solar, 
haciendo un donativo de 600 pesetas. 
Los estudiantes. 
Los alumnos del Instituto han repro-
ducido sus protestas, recomendando a sus 
compañeros de otros Centros docentes que 
declarasen la huelga. 
A las clases de la Universidad han asis-
tido hoy pocos alumnos. 
Un incendio. 
En la fábrica de aparatos higiénicos de 
los señores Vals y Compañía, establecida 
en la barriada de San Martín, se declaró 
esta mañana, a las diez, un violento in-
cendio. 
Los bomberos lograron apagarlo, des-
pués de grandes trabajos. 
Las pérdidas ocasionadas por el sinies-
tro son de mucha consideración. 
•a a u n * • «rarisan ¡¡mmm 
" E l baen español". 
En el teatro de la Comedia, de Madrid, 
se estrenó el martes último una nueva 
obra del cultísimo escritor Antonio Do-
mínguez, con quien nos unen de antiguo 
estrechos lazos de amistad. 
Según los periódicos de la corte, la co-
media de Antonio Domínguez, además de 
muy bien observada, está escrita con airo-
sa independencia y con vigorosos trazos, 
siendo una sát i ra mordaz de nuestra i n -
conistencia y de la volubilidad de nues-
tro temperamento. 
Los tipos de la preciosa comedia de An-
tonio Domínguez están pintados de mano 
maestra, destacándose de entre ellos el 
viejo marqués y diplomático, que Bonafé 
caracterizó y dijo de una manera asom-
brosa. 
En suma, un éxito más o.ue añadir a los 
ya conquistados por el joven y brillante 
escritor y la consagración de Antonio Do 
mínguez como autor dramático de exqui-
sita sensibilidad. 
Felicitamos a Antonio Domínguez por 
este triunfo, que no sólo no nos ha sor-
prendido, sino que esperábamos. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Consejo de m i n i s t r o s . 
MáDRID, 26.—En Palacio se ha celebra-
do esta mañana el anunciado Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del Rey. 
El señor Dato fué el encargado de dar la 
referencia de lo ocurrido a los periodistas, 
cuando éstos fueron a hacer información 
a la Presidencia del Consejo. 
Dijo el señor Dato que no había asistido 
al Consejo el ministro de Marina, por ha-
llarse en cama, ligeramente enfermo. 
A l pronunciar el acostumbrado discur-
so-resumen, el señor Dato dió cuenta al 
Monarca de todo lo relacionado con la po-
lítica interior y exterior. 
Le informó detalladamente de los episo-
dios ocurridos ayer en la sesión del Con-
greso, con motivo del debate suscitado a 
primera hora. 
Asimismo le dió cuenta del estado en 
que se halla la discusión de los presupues-
tos, que es más lenta que lo que el Gobier-
no creyó en un principio. 
También le informó de la marcha de la 
discusión del presupuesto de Fomento. 
Cree el señor Dato que si no se discute 
mucho y se llega a un acuerdo con los je-
jos de las minorías ese presupuesto que-
dará aprobado en la sesión de hoy, y si 
queda tiempo, empezará a discutirse el 
presupuesto del ministerio de la Guerra. 
Después explicó el jefe del Gobierno al 
Monarca el proyecto del señor Ugarte re-
lativo al establecimiento de zonas francas 
en determinados puertos. 
Pasó luego a ocuparse de la política ex-
terior, dando cuenta al Rey el señor Dato 
de que las Cámaras italianas se reunirán 
el día 13 del próximo diciembre y de que 
las alemanas se reunirán dentro de unos 
días. 
periodistas que el Rey ha firmado un de-
creto ascendiendo a general de brigada al 
cororel don Francisco Fernández Llano. 
. Por último manifestó que los telegramas 
de Marruecos que se han recibido en el 
ministerio de la Guerra acusan tranqui-
lidad en las plazas y posieionea ocupadas 
por nuestras tropas. 
Una reunión. 
Hoy celebró sesión el Consejo Superior 
de Fomento, despachando varios expe-
dientes. Entre ellos figuran los siguientes: 
Uno instruido por el Consejo provincial 
de Oviedo, sobre el fomento de la riqueza 
pecuaria. 
Otro del de Córdoba sobre los medios 
de inculcar a los labradores los conoci-
mientos necesarios para el cultivo de los 
terrenos baldíos. 
Otro del de Canarias proponiendo la 
creación de una línea de vapores con In-
glaterra. 
Dice Quejana. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado esta madrugada que es inexac-
to que haya dimitido el gobernador de 
Sevilla. 
Añadió que,ha dimitido el alcalde de 
Zaragoza, habiéndole sustituido don Oc-
tavio García Furriel . 
Nueva Sociedad. 
El ex ministro señor Sánchez Toca tiene 
el propósito de fundar una Sociedad de 
crédito para el desarrollo de las industrias 
españolas y para hacer efectivas las hipo-
tecas sobre los buques. 
La base del activo de la nueva Sociedad 
será el «warrats» sobre las mercancías que 
están en depósito. 
Varias noticias. 
El presupuesto de Marina no será discu-
tido hasta que el general Miranda se en-
cuentre totalmente restablecido. 
La Comisión ya ha dictaminado sobre 
el presupuesto citado. 
—Han quedado sobre la Mesa, en el Se-
nado, los dictámenes sobre los ferrocarri-
les de Madrid a Valencia y de Cuenca a 
Utiel. 
- L a Comisión del Senado sobre el pro-
yecto de los riegos del Alto Aragón no ha 
dictaminado todavía, por haber solicitado 
el señor Sanz Escartín un aplazamiento 
de veinticuatro horas 
En el debate intervendrán varios ora-
dores. Unos pedirán la expropiación de 
terrenos y otros la ejecución de algunas 
obras. 
—El señor Burell se propone discutir en 
el Congreso el presupuesto de Fomento, 
en vista de los errores que contienen al-
gunos capítulos, principalmente los que se 
refieren a la concesión de primas. 
Unamuno. 
Los admiradores del ex rector de la 
Universidad de Salamanca, señor Una-
muno, le obsequiarán con un banquete en 
el restaurant «Parisiana». 
El sábado dará el señor Unamuno una 
conferencia agrícola en la Casa del Pue-
blo. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tisrao, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
VARIAS NOTICIAS 
POR T E L É F O N O 
MADRID, 26 . -Según dicen de Gibrai-
tar, han llegado a aauel puerto varios va-
pores de arribada, entre ellos el «Chany», 
con grandes averías. 
Procedente de Génova ha llegado tam-
bién el vapor «Kroland», conduciendo 607 
pasajeros. 
—Eu Valencia desembarcaron los jefes 
y oficiales del crucero español «Reina Re-
gente», visitando las canteras de Puig, 
acompañados de las autoridades. 
Por la tarde, el «Reina Regente» se hizo 
a la mar entre una delirante ovación. 
—La huelga de Alicante continúa en el 
mismo estado, habiendo fracasado las ges-
tiones que se hacían para el arreglo. 
—Según un despacho de Sevilla, la huel-
ga de Umbrete se ha agravado. 
Las mujeres excitan a los hombres para 
que invadan los campos de trabajo, que 
están vigilados por la Guardia civil . 
El gobernador civil se propone reque-
ri r a los pairónos para que paguen a los 
obreros el salario que demandan. 
—Ha llegado a Mont de Marsan, proce-
dente de Pau, el ex sultán de Marruecos 
Ab-del-Azís. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las calegrías» marca Ulecia. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
Respecto alas Cámaras francesas, no das a domicilio, mediante aviso. 
sabe el señor Dato cuándo se reunirán, ~ 
pues el presidente de la República, mon- «EL PUEBLO CÁNTABliO** 
sieur Poincaré, acompañado de los d e m á s ' * 
ministros, ha marchado a la frontera del se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Este, para enterarse de la marcha dé l a s D e b a t e « calle de Alcalá, frente a Las 
operaciones. 
Después dijo el jefe dél Gobierno a los Ca la í r avas . 
Sattirnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones iutraveno-
as del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una , 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 12. 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á sais 
BLANCA. 43. primero ,. 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
taurants. 
Garrafones de 5 fitroa á pesetas 1,10. 
üraa café'restattrant: 
SaJftVZCIO ¿ LA OiüfcTá 
Te l í f ero 617 
VALERIANO INGELMO GARCIA 
Abügado.==Ageme de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
La trainera de Adrián López, patronea-
da por Víctor Heras, que se hallaba pes-
cando sardina a la altura de Cabo Mayor, 
hogar un hierro que pronto'se puso incan- j cogió ayer un pez de unos dos metros de 
deséente y que extraje yo del fuego y so-1 largo, de los denominados cationes. j 
bre un pequeño yunque, juguete de uno | Parece ser que quedó enredado en el 
de sus vástagos, lo golpee, dándole la for-; boliche de pescar, y que al tratar de esca-1 
ma angular. í par hizo en él grandes destrozos-, pero los ; cíales. Compra y venta de fincas urbanas 
—¿Te asombras de estas aplicaciones • pescadores, aunque después de grandes y rústicas y administración de las mismas 
que lemos dado a la mitad del pedazo del: trabajos, consiguieron embarcarle y traer- • con fianza o garant ía , 
carbón? i le hasta la rampa de Puertochico, donde: BLANCA, 15, PRAL. 
—¡Sí! Me asombro-dijo Pérez -de lo le remataron y le vendieron por la módica | Hora3 de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
mucho que nos ha servido, y además de cantidad de 18 reales. j 
todo lo que con él se ha podido hacer! ! La misma trainera tiajo cincuenta m i - . TAR AT*P TUT SAMICO CON THIOCOL 
—Pues eso no es nada—respuse yo— llares de sardina. ' „ X X ^ ^ T X T » ^ A ri i * _ « ' 
con relación a lo mucho que aún vas a ver i La abundancia de sardina estos días es Y HEROINA ONA Cura la tos, resfriados, 
v a oir i extraordinaria. Ayer se pescaron 3.000 catarros y enfermedades del pecho.-Ven-
Ese hierro que has visto doblar, en'millares de sardina, oscilando su precio, ta en farmacias .Depósi tcDroguena Pérez 
las operaciones metalúrfi^cas que se han entre 14 y 16 reales millar. del Molino y Umpaf i ía . 
f M ^ r Conservas Trevijano. 
finí ci reslaufil fe 
BOÜLEVARD DE PEREDA, 6 
i eléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Beryieio á 
la carta y por cubiertos. Postre de c o i c a . 
PLATO DEL DÍA: Pollo salteado a la mo-
derna. 
5 
Sección continua desde las cinco y 
media. Estreno de la monumental 
película de 1.900 metros, titulada: 
Tormentas del odio. 
y la película natural titulada 
Corrida de despedida de 
Belmonte, en Méjico. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
De nueve y media a doce, sección 
popular.-Butaca, 0,25; general, 0,10. 
•aaaoaoaoaananciDaDBCEBDaDnnD 
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R U E B L O M C Á N T A B R O 
Tribunales. 
Ante el írlbunal de Derecho. 
Bajo la presidencia del i lus t r í s imo 
señor don Justiniano F . Campa tuvo 
lugar en el día de ayer el juicio ora l 
referente a causa seguida en el Juzga-
do del Este de esta capital contra Ro 
saura B á r c e n a Sa lmón y Mar ía Sal-
món B á r c e n a , por el delito de contra-
bando de tabaco. 
Actuaban: como'representante d é l a 
a b o g a c í a del Estado, el señor Solano y 
como defensores de las procesadas, los 
licenciados señores Quintanal y Dó-
r iga (M.) 
E l d ía 23 de junio de 1913, la fuerza 
de Carabineros que mandaba el tenien-
te don Juan Cornejo, provista del opor-
tuno mandamiento, p rac t icó un regis-
tro en la casa n ú m e r o 41 de la calle de 
Vargas, bohardilla, domicilio de las 
procesadas, encontrando y aprehen 
diendo tabaco sin signo de adeudo ni 
de l eg í t ima procedencia, que fué valo-
rado en 33 pesetas 32 cén t imos . 
E l abogado del Estado calificó los 
hechos como constitutivos de un delito 
de contrabando, y cons ideró autoras a 
las procesadas, con la circunstancia 
atenuante de que el valor de los géne-
ros no llega a 250 pesetas, pidiendo se 
impusiera a las mismas la pena de 99 
pesetas 96 cén t imos de multa , divisible 
por iguales partes. 
L a defensa de la Rosaura expuso 
que los hechos no cons t i tu ían delito y 
que proced ía la absolución de su de-
fendida. 
L a de la otra procesada Mar í a estu-
vo conforme con la calificación del 
abogado del Estado. 
E l juicio quedó concluso de senten-
cia. 
Por Injurias. 
T a m b i é n tuvo lugar en el mismo día, 
el juicio oral re fé ren le a causa seguida 
en el Juzgado del Este, por el delito de 
injurias, contra Rosario Helguera. 
E n el barrio de Fomor i l , del pueblo 
de Cueto, la procesada Rosario injur ió 
gravemente a la querellante Manuela 
Helguera ante varios vecinos de dicho 
pueblo. 
E l letrado defensor de la querellante 
señor Torre Set ién, expuso que los he-
chos eran constitutivos de un delito de 
injurias, del que era autora la proce-
sada, para quien pidió se la impusiera 
la pena de dos años , once meses y diez 
días de destierro, m i l pesetas de multa 
y costas. 
L a defensa de la procesada, que es 
taba a cargo del letrado señor Barca, 
negó en absoluto la existencia de deli-
to y pidió la absolución. 
Después de los informes, el juicio 
quedó para sentencia. 
sumos El íseo Vega, se h a b í a puesto en 
acecho d e t r á s del mostrador, dejando 
abierta la puerta, y le sorprend ió co-
giendo maíz de uno de los envases. 
En vista de esta denuncia, y después 
de practicadas varias diligencias, la 
Guardia c iv i l detuvo a dicho sujeto, 
poniéndole a disposición del Juzgado. 
los exploradores lorrelaveooeoses. 
Como presidente del Comité encar-
gado de la o rgan izac ión de los explo-
radores de Torrelavega, estuvo ayer 
en Santander el ex alcalde de aquella 
ciudad don Florencio Ceruti , b a r ó n de 
Peramola. 
E l s e ñ o r Ceruti cambió impresiones 
con el general Ampudia y don T o m á s 
A g ü e r o , quienes le enteraron minucio-
samente de todos los detalles relacio-
nados con el funcionamiento de dicha 
inst i tución, vestuario y equipo que de-
ben usar los muchachos, etc., etc. 
Dos robos. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálo/aro y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
REPRESION DE LA MENDICIDAD 
EgGUEDA NUEVA 
E l hermoso ejemplo que e s t á dando 
nuestro gran patricio don R a m ó n Pe-
layo de la T ó r n e n t e , merece un testi 
monio de admi rac ión y grat i tud. 
A expensas suyas acaba de inaugu-
rarse otra nueva escuela en el pueblo 
de Set ién, hecha, en su arquitectura y | 
en lo que se refiere a mesas y d e m á s 
mobil iar io escolar, con el gusto y la 
esplendidez que quieren los amantes| 
de la infancia. 
Orgulloso puede estar este pueblo del 
haber obtenido del benemér i to señor 1 
don R a m ó n la gloria de contar un edi-
ficio nuevo y en las condiciones higié-
nicas y pedagóg i ca s que tanto reco-
miendan los modernos pensadores. 
Nuestra enhoiabuena a cuantos al-
canza tan generoso beneficio y llegue] 
a l ilustre m o n t a ñ é s don R a m ó n Pela-
yo de la Torriente nuestra s impa t í a y 
sincero reconocimiento. 
UN 8U8CRIPT0R. 
P O R Lfl PROVINeiH 
L a Cavada. 
E l vecino de L a Cavada Manuel Diez 
Monte denunció a la Guardia c iv i l del 
puesto de L i é r g a n e s que desde hac ía 
algunos d ías venía notando la falta de 
varios objetos de su establecimiento, y 
que, sospechando del celador de con-
D a n d o cumplimiento al acuerdo 
adoptado por la Junta de Pro tecc ión a 
la infancia en sesión del día 23 del 
actual, en la tarde de ayer se reunieron 
los representantes designados por di-
cha Junta, don Gerardo B. Arias , don 
Belisario Santocildes y don T o m á s Re-
mojare, vocal-secretario; don V i d a l 
Gómez Collantes y don Luis Escalante, 
por el Ayuntamiento, y el señor provi-
sor don Alejandro F e r n á n d e z Cueto, 
por el Obispado, cuyos s e ñ o r e s forman 
la Comis ión encargada de solucionar 
el problema de la mendicidad en esta 
capital . 
La r eun ión tuvo lugar en el salón de 
la Alca ld ía , previa ci tación del alcalde 
s e ñ o r Zamani l lo ,y bajo su presidencia. 
Dicho s e ñ o r e x p r e s ó con claridad y 
precis ión el objeto de la r eun ión , enca-
reciendo la necesidad de impr imi r la 
mayor actividad a los trabajos prepa-
ratorios, con el fin de que la acción 
benéfica de las tres entidades allí re-
presentadas se dejara sentir lo antes 
posible, y de manera eficaz, entre la 
gente menesterosa. 
E l s e ñ o r Romojaro aplaudió estas 
manifestaciones del s e ñ o r Zamanillo, 
exponiendo, a d e m á s , l o e n c a r i ñ a d o que 
el señor gobernador es tá con esta idea, 
para cuya real ización convocó a la Jun-
ta recientemente, ofreciendo una can-
tidad resvetable para l levarla a cabo. 
En igual sentido se expresaron los se-
ñ o r e s Santocildes y Arias . Por ú l t imo, 
el s eñor F e r n á n d e z Cueto lo hizo en 
t é r m i n o s muy altruistas y caritativos, 
prometiendo que el Obispado, siempre 
atento a remediar las necesidades del 
pobre, p r o c u r a r á contr ibuir con todos 
los medios de que disponga a la conse-
cución de tan loable fin. 
A cont inuac ión se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
Nombrando presidente al teniente 
alcalde señor Collantes, y secretario al 
que lo es de la Junta, señor Romojaro. 
Siendo de necesidad primordial ha-
bili tar local a los mendigos que por los 
agentes de la autoridad sean detenidos 
en la v ía públ ica , se n o m b r ó para este 
objeto una Comisión, compuesta de los 
señores Zamanillo, Gómez Collantes y : 
Romojaro, los cuales quedaron citados 
para hoy, a las diez, con objeto de em-
pezar sus gestiones. 
Se discutió amp lamente sobre la ma-
nera de arbi t rar los recursos necesa-
rios, de la cantidad con que podr ía con-
t r ibu i r cada una de las Corporaciones 
representadas en la r eun ión y de abrir 
una suscr ipc ión entre si comercio y 
personas pudientes, bajo la g a r a n t í a de 
evitar la mendicidad callejera. 
Por ú l t imo, se acordó que los centros 
donde se s u m i n i s t r a r á comida 
tres: uno en la actual Cocina Econó-
E l gerente de la Casa de la s e ñ o r a 
Viuda e Hijos de Mata, sita en la c a ü e 
de Eugenio G u t i é r r e z , dió cuenta a la 
Policía de que en su casa se hab ía co-
metido un robo. 
Manifes tó que sospechaba del depen-
diente F e r m í n Iglesias Díaz , de 26 
años , el cual, desde hacia tiempo, solía 
dejar abierta una de las puertas de di-
cha casa, que da a la calle de los Table-
ros, añad i endo que le h a b í a visto en-
t ra r por ella y pasar al escritorio, en 
donde se apoderó de un billete del Ban-
co de cien pesetas, otro de 25 y 15 pese- • 
tas en tres piezas de plata, saliendo 
después por otra puerta del piso pri-
mero, que comunica con la escalera, de 
donde se dir igió a su domicilio. i 
A instancias del denunciante, Fer- | 
mín Iglesias fué detenido por un guar- i 
día y conducido al Principal , donde se 
le ocuparon las 140 pesetas, que dijo 
hab ía cogido de uno de los cajones de 
una mesa del escritorio. 
con hematoma en 
que le fué curada 
dose una contus ión 
la reg ión occipital, 
en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
E n c a r n a c i ó n Macho, de 25 a ñ o s , de 
herida incisa en la mano izquierda. 
Rogelia Mediavil la , de 23 años , de 
quemaduras en el antebrazo derecho, 
que se causó en un puesto de c a s t a ñ a s . 
Bernardino Muñoz , de 24 años , al-
bañi l , de herida incisa en la mano iz-
quierda, y 
Faustino F e r n á n d e z , de 15 a ñ o s , de 
herida incisa en la mano derecha. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
E l segundo robo se comet ió en la 
Cuesta de Gibaja, n ú m e r o 6, en la casa 
en que habita Angel i ta Alvarez P e ñ a , 
la cual no tó la falta de 70 pesetas en 
metá l ico y dos pulseras, una de oro 
hueco, formando cadena, valorada en 
25 pesetas; otra de mefal, chapeada, y 
varios efectos que ten ía guardados en 
una cajita de madera que guardaba 
dentro de un armario. 
L a d u e ñ a manifes tó que el armario 
no estaba forzado y que dentro se en 
con t ró un llavero con una llave, de 
que debió servirse la persona que llevó 
a cabo la sus t r acc ión , cuyo llavero 
dice pertenece a los nietos de la inqui-
l ina del piso, llamada Basilia C a s t a ñ e 
da Collado. A d e m á s habitan en la mis 
ma casa Eugenia Debito, Irene Malo, 
Dominga Laborda y la dueña del piso, 
V i r g i n i a G a r c í a , las cuales han sido 
interrogadas. 
E l asunto ha pasado al Juzgado de 
ins t rucción del Este, habiendo sido de-
tenida la d u e ñ a del piso, V i r g i n i a 
G a r c í a . 
A ú l t ima hora de "a tarde se presen-
tó en lu Inspección de Vig i lanc ia la ci-
tada Angel i ta Alvarez , manifestando 
que las 70 pesetas y alhajas robadas 
hab í an aparecido debajo de un colchón, 




Ecos de sociedad. 
E l miércoles 25 celebró sus bodas de 
plata nuestro e n t r a ñ a b l e amigo el co 
nocido industrial de Torrelavega don 
Emilio Revuelta. 
Con ta l motivo el señor Revuelta re 
cibió mul t i tud de felicitaciones, lo que 
prueba el aprecio y la es t imac ión de 
que goza entre todos sus convecinos. 
A esas felicitaciones unimos la nues-
tra muy sincera. 
S U C E S O S D E nm 
Embriaguez. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
fué detenido Leandro G a r c í a y G a r c í a , 
de 45 años , que en completo estado de 
embriaguez se dedicaba a insultar a 
cuantas personas pasaban por la calle 
del Río de la Pila. 
Entre cocheros. 
Los cocheros José Alcalde y Cesá-
reo Obejana armaron un gran escán-
dalo, ve jándose de obra. Del l ío resul-
tó el ú l t imo con una herida en la cabe-
za, n e g á n d o s e a i r a la Casa de Soco-
r r o . 
Por unas peseías . 
En la Avenida de Alfonso X I I I ar-
maron un gran escánda lo , a las diez 
s e r á n ^e Ia m a ñ a n a , Marcelina Salas y Luisa 
Gu t i é r r ez por si la pr imera hab ía o no 
mica, otro en el Asi lo municipal y el 
tercero en el barrio de San Mar t ín , de 
jando otros detalles para tratarlos en 
sesiones sucesivas. 
entregado a la segunda siete pesetas, 
importe de la venta de pescados 
Accidente del trabajo. 
Restituto Ruiz, de 14 años , peón de 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa a l b , f ñ i ^ t ™ ^ ^ en una obra de la 
interior de lana titulada MEDICAL, que' c?1^ de San Fernando tuvo la desgra-
se vende en la lencería de A. Blanco, San . cía de caerse de un andamio que estaba 
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«Peña S a g r a » , en Santander. 
«Peña R u b ' a » , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Burdeos. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
«Esles», en Swansea. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés>, en Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Nueva 
Y o r k . 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en Barcelona. 
embarga por desgracia tan 
irreparable como la que lloran'5 
padres de la finada, don Raima los 
vadaÜ 
Toda persona que use los trajes interio 
res de lana marca MEDICAL, de doble te 
jido y con rizos por el reverso, y que se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 26 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75.25. 
4 por 100 Interior, serie D. a 73, 
4 por 100 Interior, serie E, a 72 y 72,50. 
4 por 109 Amortizable, seri A, a 94 75. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 92,50. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 92,10 
precedente. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 92,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Hispano-Americano, a 80. 
Banco Español del Río de la Plata, a 230 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 95,75 pre-
cedente. 
Altos Hornoá de Vizcaya, a 275. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tadela a Bilbao, 2.a serie, a 
101,50. 
Idem id. , 3 a serie, a 104. 
CamBíos con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque de banca a librar, prece-
dente, a 404,85. 
FRANCOS, 3.171. 
Inglaterra: 
Newcastle pagadero en Londres a ocho 
días vista, precedente, a 25,78. 
Londres cheque, a 25,90. 
Newcastle cheque pagadero en Londres, 
a 25,95. 
LIBRAS, 3.212. 
Secc ión marí t ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Puer to Rico», «Alma-
gro» , «María Ger t rud is» , «Garc ía nú-
mero 3» y «Pedro Luis Lacave» . 
Salidos: «Monserra t» , «Pr imero» y 
Puerto Rico». 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Rouen. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Newport . 
«Peña Rocías» , en Santander. 
Cámara de Comercio. 
Por la C á m a r a de Comercio fué fa-
cilitada ayer la siguiente nota: 
«Recibida ayer tarde la carta expli 
cación del señor presidente de la Cá 
m a r á de Comercio, que se halla en Ma 
dr id , a la que adjunta las bases de las 
zonas neutrales que recibió de los se-
ñ o r e s comisionados de C a t a l u ñ a , que 
CaKierón y doña Benita C¿vadVQ(1' 
como a los hermanos, abuelos v d asi 
personas de la famil ia de la jove ŝ 
acaba de bajar a l sepulcro. Ûe 
Descanse en paz la virtuosa SP« 
Angel i ta Ca lde rón Cavada, y que ?vita 
la haya acogido en su santo seno s 
Matadero. 
Romaneo del d ía 26 
Reses mayores, 22; menores 17 
los, 4.655. 1 l / \ ki-
Cerdos, 13; kilos, 898. 
Corderos, 46; kilos, 264. 
Carneros, 4; kilos, 65. 
ESPECTACUliOs 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compa*.-
de opereta y zarzuela, bajo la dir a 
ción del prjmer actor Enrique Laca " 
A las seis en punto, «Las musas i ' 
t inas» . 1^ 
A las siete y cuarto, «Lysistrata, 
A las nueve y media en punto f.' 
ción por la Sociedad titulada Músi'a 
Dec lamac ión : «El nido», «Pagltacci 
«La r o m e r í a de Miera» . y 
Otra.-
nífica 
En breve estreno de la matr 
opereta en ties actos, 
para, la cual se confecc ionará Un ^ 
las gestiona en Madrid, la C á m a r a se , tuar io y decorado extraordinario. 
reun ió en sesión para conocerlas, y, 
después de detenido estudio, aco rdó , 
u n á n i m e m e n t e , t e l e g r a ñ a r al s e ñ o r 
F e r n á n d e z B a l a d r ó n p re s t ándo le su 
conformidad, a la vez que felicitar a la 
Comisión por las gestiones realizadas 
T a m b i é n acordó la C á m a r a , o ídas 
las explicaciones que dió el señor del 
Campo acerca del cobro de gastos de 
descarga que perciben los s e ñ o r e s con 
signatarios de cabotaje y de lamentar 
la actitud en que se han colocado las 
Casas navieras, el denunciar las tari-
fas de gastos de carga y descarga de 
los buques en el puerto, incoando al 
efecto el oportuno expediente para las 
que se han de ap robar .» 
Noticias sueltas . 
Círculo de Recreo. 
A las seis y media de la tarde de hoy 
se ce l eb ra rá en los salones de este 
Círculo un concierto vocal par la seño-
ri ta Tr in idad F e r n á n d e z , con arreglo 
al siguiente programa: 
l.0 «Canción del hada Vilia» («La 
Viuda Aleg re» ) .—Franz Lehar. 
2. ° «Carce le ras» .—Chapí . 
3. ° «II baccio» (vals de concierto).— 
A r d a t i . 
4. ° Canción y jota de «La Riojana». 
—Caballero. 
5. ° «La boheme».—Puccini . 
6. ° L a carta de los «Molinos de 
Vien to» .—Luna . 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 26 . 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Inocencio Gómez Die-
go, 64 3ños; San R o m á n (barrio L a To-
rre), 1101.° 
Santos Francisco Echá i z Mendizá-
bal, 23 años ; San Mar t ín , H , 3.° 
José Teja F e r n á n d e z ; 60 años ; Gue'-
vara, 6, 4.° 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 26 . 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Josefa de Dios Fuentes, dos meses; 
Casa de Expós i tos . 
Bautista Rugama O n t a ñ ó n , 50 años ; 
Hospital. 
Anselmo Gala Ruíz , 60 años ; Hos-
pital . 
Carolina Bueno Sordo, cinco años ; 
t r aves ía Isabel la Catól ica , 7, bajo. 
A la edad de las ilusiones y de los 
ensueños , a los 17 años , dejó de exis-
t i r ayer en esta población la s impá t i ca 
señor i ta Angelira Ca lderón Cavada, 
cuya muerte ha impresionado profua-
damente en Santander. 
Con tan infausto motivo enviamos la 
sincera expres ión de nuestro pesar, to-
mando parte en el hondo duelo que les 
t 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con 
tinua desde las cinco y media. Estren 
de la monumental película de 1.900 mi0 
tros, dividida en tres partes, editada 
por la Casa Cines, titulada «Tormentas 
del odio», y la película del natural titu 
lada «Corr ida de despedida de Belmon 
te, en Méjico». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
popular. u 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E l p r ó x i m o s á b a d o estreno de la 
grandiosa película de 2.300 metros di. 
vidida en varias partes, editada por la* 
casa Gaumont, titulada «La hija del 
príncipe». 
P A B E L L O N NARBON.-Secciones 
a las seis, ocho y diez. Es t r¿no de la 
monumental película de 3.000 metros 
dividida en siete partes, titulada «¡Los 
sobrinos del cap i tán Grant!» 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E CANTABIvO.—«La suges-
tión fatal» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassiu a 
las seis y media de la tarde y diez ae 
la noche. 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Boucló 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francia-
co, 9. 
La Sociedad de fabricantes de pan de 
Santander anuncia que necesita panade-
ros y que pagará, por cada día que tra^ 
bajen: 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . » 4,50 
Oñciales de tablero . » 4,00 
Ayudantes . . . . » 3,50 
M U D A N Z A S 
La acreditada Agencia de Transportes 
Expreso Hispano-Americano, de los seño-
res Gutiérrez y Qaijano, se encarga de to-
dos los traslados de mobilario quesele 
encomienden tanto en el interior de la po-
blación como fuera de ella, garantizando 
las roturas y desperfectos. 
Próximamente l legará uno de los mag-
níficos vagones capitonés destinado al 
traslado de muebles sin que éstos sufran 
el menor detericro. 
Pedid precios o presupuesto para todo 
trítsíjicio 
Méndez Niíftcz, lO.-TcIéfono 571, 
A NUESTROS SUSCRIPTORE3 
Si alguno de nuestros suscríptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
IMP, DB EL PUBBIX) CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S (CONSTRUCTORES 
ea«a central con salón exposición,en Sinitnder: Rampa de Soüleza. Sucursal on Madrid 
con salón exposición: 6slle de Reeoletee. ntim. S 
ciones 
TALLKRHS DK LA RSYHRTA (FUWDICIONBS),—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos aanítarios —Fundición de hierro en general de toda - ase de piews d« 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRIOS Y BXPOSICIÓW BM SoTiLBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela íón de agua por circnlaotón 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y lísves de toüas clases para agua y vapor 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci do automóviles.—tíombas á mano y mecánicas, -r^0 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Isodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toi lette.-Asuleics fíros e i t i í o j " ^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas aléctrkos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O F A I O PRHSrPT^FSTO 
EiLOSlICARGOS 
gâ a b o d a @ P santos y bawfeisos 
se!distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.»Teléfoao 590. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artiücia-
les. aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u . .PIICO-SBI fraeslssi,li. 
Teléfonos números 521 y 465. 
C e s á r e o O r t í z 
lo» mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
T O M A R L O SIEMPRE D E T ^ A . J T 1 . Cw» 
DAOIZ Y V E L A R D E , N Ü M . . I5 . -~SANTANüF.R 
HISPA.ISL „ 
: AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , NHJM. 2 6 
E D P I L A I ^ u ^ H A M A m ^ 
Vinoa, licoroi y aguardientea.—Vania» por sÉfyoz y seocr.- Suo seí i : Jo** ¿iohin 
Gayoso.—Hernán. Cortés,^. Teléfono 828. 
Sestanrant EL ( A N T A B R I C O 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la poblacicB. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habilacionés. 





— VINO ONA 
del Dr. Aristegm 
Jefe del Laboratorio Mnnicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Medaño). 
Básenlas :=: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C* 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Río. Paseo 
de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,15,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: DDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
(ASTURIAS) 
Téngase la botella en pos ídon h o r t r o í ^ 
LOS CORTES DE TRAJE Y GARAS 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
La Villa de Madrid • Jnao de Herrera).-Saiitaader. 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
endo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
l0n admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^Afígddpasaée en tercera ordinaria'. 
^ la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
¿gDOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Santiago de Cuba, eb combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
TFNTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
!tna de desembarque. 
^ Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SD admite paeaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con traa-
K eo 1» Habana a otro vapor de la misma compañía , 
tiÁos dd pasaje en tercera ordinaria: 
p u e r t o Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOSILOS MESES E L ü I A U L T I M O 
a ¡O de noviembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
OMPANIA TRASATLANTICA 
FIJAS^TODOS LOS MESES E L 19, A :L A S TRES D E L A T A R D E 
. j9 de diciemtre saldrá de Saotander el vapor 
(S. A . ) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forma 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero 
despacho'. Amós de Escalante^ 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTAN3)ER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: a las 8,50 
para llegar a Madrid: a laa 21,46. 
Salida deMadrid: a las 8,46 para llegar a 
Santander: a la» 20,14. 
Estos trenes «aldrán do Santander los lu-
nes, miéroolei y viernei y do Madrid loi 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: a ias 16,27 
para üegar a Madrid: a las 8,10. 
Salida de Madrid: a las 17,30 para llegar a 
Santander: a lae 8 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
legar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíalos á las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanoda - A las 8,30 
10,45,14 25 y 18, para llegar a Ontaneda a lai 
10,38, 12 43,16,5¿7 y 20, 
De Ontaneda A **n*»nder. a la» Í7,2S, 
10,^0,14,8íJ v 18 4 para llorar a Santander a 
Mixto».—Salida de Santander: a las 7,£0 las 9.15, 12,37,16 21 y 19,64. 
av.. I I í \f..Ji.tA. „ I . C Cü _ — 
torio desde Santander baflf MoLtevideo y Buecos Airee, dcecieniae 
II 
^ndo pasajeros de tercera olaae (trasbordo en Oadiz al 
INFANTA 1SABEO DE BOMBON 
misma Oomoañía), con destino % Montevideo y Buenos Airea, 
io de 
pesetas, incluso ln impueetoe. 
mpañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
i ha mm\ desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
iálS da diciembre, a las trea de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
Janeiro y dantos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
) carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
treinta pesetas, incluidos los impuestos, 
náa informes dirigirse a sus Oonsignaíarioa en Santander, señores 
DE ANGEL P E B f í Z Y 0 O M P A Ñ I A . - - ü f r f 6 , 36, tehfono núm. 63 
[ÍCIÜS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
iCroz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
•de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
idizelSO. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
|niiel 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servido mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
íiae^l, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
cidimes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málagai 
¡CidizellSde cĵ Ja t»es; para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
'"Pilma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
loy LaGuayra. Se admile pasaje y caiga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
Pterto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo. Coro, Cumaná. CanSpano, Trini-
" puertos del Pacífico, 
Línea de filipinas 
ífece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la.i escalas de Coruña, 
L̂isboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
|Msea7Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, I y 29 Abri l , 27 Mavo.. 24 Jnmo, 22 Julio, 19 
«Mó Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
'iColombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
"Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo. 16 Jumo, 14 Julio, U Agosto, 
P̂ mbre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
«intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
12 el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rla Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
%eso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^ e a e l viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Ncio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufla el 18, 
Tel 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^KIo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
%s 'apores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
Uinpa6ía da ai0jamient0 mUy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
2?? servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
¿uiénse admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
08 Por líneas regulares. 
p ra llegar á Madrid: a laa 5,58. 
Salida de Madrid: á ias 22.10 para Hogar á 
Santander: á laá 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenet-tranvíaa.—Salidas de Santander: 
laa 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena a las 
14.12 y 21,46 respectivamente. 
Salidas de Bátoena: a las 8, 12,10,15,12 y 
para llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17,14 respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao. — A las 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,67. 
18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13,10 
y 16,55, para llegar á Santander á ias 11,26, 
15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17,40, pa-
ra a Marrón a las 19.9. 
De G-ibaja á Santander.—A las 7 para lle-
gar a Santander a laa 8,68. 
De Santander á Liérganes,—A las 8,10, 
9,80, 12.15, 14,40, 17 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6.04, 
,55, 11,20, 18,50, 16 10 y 18,30. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
2,20. para llegar a Oviedo a las 16.15 y 
19,46. 
Salidas de Oviedo.—A las 9 (correo) y 
4,80, para a Santander; a las 16,17 y 21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17*55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
Santander i las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,5 y 
19,68. 
Salidas do Cabezón: á las 7,5,12,50 y 17,36 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sosno: k las 
21,80 y 15. 
O E H T B O D E COLOCACIONES 
B E N I T O P E H f U f l V É I t E Z Alqui ler de pisos y habitaciones 
Ua ieo l e | » l i z á d o e n S a n t a n d e r . H C a i l e d e l Peso, 1 .«Teléfono 7C6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidas, ultramarinos, viajantes 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de orla, cocineras, doroellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y teda clase de seividumbre para España y ol Extranjero, con buenas roforenoias.-
Nota.~Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para<Ontaneda y 
Madrif 'Fe fe Mbe* onfurcmB i\e> Jecb^ di» btUPTR. 
f ANIS0SA 
Ntievo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Bolución 
Benedicto = 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tubeirnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, ntim, 11.-MADR1R 
De veuta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Mcílno y Compañía. 
Vacunae, tubercolinaa y eneros Instituto Fe r r án ; Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esterilisadaB: Solucioaeó inyectables eaterilizadas, prepa-
radas con agna destilada reciente: Agnaa minera)ef-: Es-
peoialidades: Ortopedia. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtidojen ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUOJEIIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Telófono n ú m . 481 
I^A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
" I H u r o p i t i l 
tUHOU. k COK?*. LONDMJ 
^illIJiiiiiimiiiiililH 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kiloss disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P 1 N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava faeilrnente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTB DB DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes pars 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS. 
I 
MAl^GA 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
CALDERON, 1 .—SANTANDER 
cp VFNHP una P H L U Q U E R Í A EN 
U L f L i i l L/C sitio cén t r i co por no po-
derla atender su dueño . I n f o r m a r á n en 
esta admin i s t r ac ión . 
AUTOMOVILES 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
A g e n t a s e i a e r a l T ^ . O O R O H O 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 




Es preferida por la clase m é d i c a y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3.°, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 







T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
S A N T A N D E R 
W b o n e s d e l a s m i n a s d e Á l l e r ( A s t u r i a s ) 
«ido por la, Compafiíai de ferrocamlot del Norte de E«paña, de Medina de 
-o6f oray Orense 4 Vigo, de Salamanca A la frontera portugne«a y otra. Em-
W.Í2riooarrilei y tranvíai & vapor, Marina de Guerra y Ar»onalei del Batado, 
' ¿ i ^ ^ ¿ n t i o a y otraa Empreia» de navegación nacionalea y extranjeras. Deola-
^oce.5?6' al Caidiff por el Almirantaego portugnéai. ^ 4 ̂  , 
)¿»tiooVRpOT ~Me°ado- P8'* frtguaa.—Aglomerado».-Cok para naoa metalúrgi-
Pedido» i 1» 
(8*ei*dad XuUasra SspMola 
^ t ó ' ^ n ^ 0 1 0 ^ , ó á »a» agente»: en MADRID, don Bamón Topete ' 
S d e t ^ R . «oñóre. Hijo» de Amgel Pérez y Compañía -GIJON 
p iedad Hullera E»pafioIa^—VALENCIA, ? ' 
OMftj ' y Precioí dirigirse A la» oficina» de i» 
J ^ a d Hurllftra SsDftñola . -
Alfon»o X I I 
apaaia —WIJUI  y AVILES 
don Bnfael Toral. 
l l e r a B 8 p a o l a . - B A R C E L O N A 
PLEBES D E F U N D I C I Ó N Y MAQÜÍJNAKIA 
Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
'e?sr4iión do | t U i tlaio» —R«paiaoión doautoaóyüe» 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Q u i n t a l de c isco e x t r a 1,90 pesetas. 
» » c a r b ó n s u p e r i o r 2,40 » 
» » c o k » 2,76 • 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono ;90.—' 
«La Perla>, Amó» de E«oalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pajro al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
EL PUEBLO CAIÍA 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
9 
Se a d m i t a n e s q u e l a s 
b a s t e l a s dos de l a CD«J-
d f o g a d a :-: :-: :-; :•: :-: :-: 
:-: B n o n e i o s y v e e l a m o a a 
pveelos eonVene iona les Í-: 
9 
Jtadaceión g Jldmíntstracidn: plazuela del 
yríncipe, S.l^^aUates: .JÜuamaJior, 18 
SE V E N D E PAPEL VIEJO 
PLAZA DE LAS 
DEL MOLINO Y COMP. 
ORTOPEDIA SUCURSAL, NUM. 
